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1 Ce volume avec 250 entrées environ commence par une notice sur le calligraphe, poète et
auteur chiite Aḥmad b. ‘Alaviyye et se termine avec une notice très complète sur Ozbak
Ḫān, l’un des Khans de la Horde d’Or, mort en 1342. On peut signaler les articles Arasṭū
([Aristote], par Šaraf al-Dīn Ḫorāsānī, pp. 569-607) ou adab (pp. 296-317) ou Eḥyā’-i ‘olūm al-
Dīn (pp. 136-152) ou encore Aḥmad Šāḥ Qājār (pp. 67-71), mais aussi une quantité d’autres
articles sur des titres de journaux (Aḫtar), des notions géographiques, des personnages
religieux, des calligraphes, etc. La notice Eḫwān ol-Ṣafā (par T. Bīneš, pp. 242-271) est un
bon exemple,  parmi d’autres,  de ces notices qui complètent celles de l’Encyclopédie de
l’Islam et  que  personne  ne  devrait  plus  ignorer  dorénavant.  En  soulignant  en  outre
l’intérêt des illustrations, peu nombreuses mais très bien choisies (les pp. 59, 62, 79, 89,
92, 101, etc. concernent le livre et l’histoire de l’écriture ; d’autres sont des photographies
de monuments), on ne peut que souhaiter que cette Grande Encyclopédie se trouve dans
toutes les bibliothèques ayant un fond d’iranologie ou d’islamologie.
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